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i infrastrukturi, a u prosincu su ugovoreni radovi i za zapadno kr,ilo.
Prilikom razracle faza obnove ova dva krila dobila su zbog ugroZe*
nosti prioritet.
Nakon mnogih diskusija i pnijed,loga odludeno je da juZno kri-
1o d'obije ,opet svoju staru namjenu tj. upravni trakt. Drveni strop
u I. katu ostat ie netaknut, jer ie uredske prostorije d,obiti lake pre-
gradne zidove. U zapadnom krilu ru3it ie se postojeie puZaste ste-
penice, jer svojim cilindrom zatvaraj'u rnogrudnost ulaska u cehovsku
kulu. Nova i jedlno moguia vertikalna veza postavit 6e se u izduZen,i
tnokut izmedu sjevernog krila i cehovske kule. Odluka je donijeta
nakon nalaza istraZivanja Restauratorskog zavoda. U toku istraZi-
vanja nadena je i slikarija na zid;u 1. kata zapadrnog krila, a koja
prikazuje utvrdeni grad. IstraZene su dvoriSna i vanjska fasada ju2-
nog kni'ia, te dvori5no proielje zapadnog krila. Pronadena su tri slo-
ja oslikavanja, meeluti,m, konadn,a odluka ,o k,onzenvatorskoj prezen-
taciji proielja, donijet ie se nakon kompletnog istraZivanja.
Nova saznanja o tvrclavi donijelisu i dskopi rispred Starog gra-
da. Tako je utvrdena visina ulaznih vratiju u Stari grad i nivo
velikog dvcri5ta, koji je u 16. stolje6u bi'o za 40 cm niZi. Na temelju
ostataka zida ispred juZne kuie, te sa sjeverne strane kule uz Zwin-
ger za pretpostaviti da se je na tim mjestima nalazio dvostruki diZivi
most. Steta je Sto nedostaju sredstva da se sada istraZi cijeli prostor
ispred Starog grada te da se nakon toga prezentira na temeiju tih
nalaza.
Marijan Spoljar, Muzej grada Kopriunice
U POVODU IZLOZB.N 3 SITUACIJE
Buduii da u nas vei svako veie selo ,ima svoju galeriju sasvim
je razloZno upitati se o njihovoj koncepoiji. Neiemo biti daleko od
istine ako ustvrdirno d,a je njihov profil ,i izlagadka politika u veii-
kom broju sludajeva totalno anemidna. I vi5e od toga - dini se daone postoje tek kao puki dokazi lokalpatriotskog prest,iZa i kao jedna
od nezaobilaznih kvota tzv. kulturnog standarda. Ako je tome
fako onda se dovjek mora zapitati nad smislenoSdu djelovanja tih
e.)
institucija a posredno zabrinufi 'i nad sudbinom umjetnosti u sre-
dinama gdje bi te galerije trebale b,iti,promotori lik'ovnog Livota.
Blr'dimo iskreni: ni na podrudjm koje obuhvada na3e D'ru5tvo
si.tuacija nije nimalo bolja. Uglavnom reprezentativni prostori is-
punjavaju se nezan-imljivim izloZbama, lokalne umjetnidke vel,idi-
ne diktir'aju profil, depoi (osim varaZdinskog) su katastr,ofalno hete-
nogeni, nedostaje rpnob'lemskih iztroZbenih zahvata, pl'anovi su neam-
biciozni, ne prate se aktualnosti, ukratko - galeri.je djeluju po iner-ciji i mi.mo suvrernene umjetnidke i galerij,Ske prakse. Tek poneka
izlobba, viSe kao siudajni 'izuzetak, ostvari neSto 'od rpriZel,jkivane te-
meljitosti i aktualnosti, ali je njegov refleks ;nedovolj,an za zbiljsku
i radikalnu izmjenu.
Eto, 'ovako bi otprilike izgledali zakljudci kada bi se htjeli igra-ti ,ozb,iljnog ri beskompromisnog kr,itida,ra. Ne treba, meduti.m, na-
poirdnjati da bi tek takav samokritidki rez ,ozbilj,no uzdrmao teZi5te
tradici'onalne galerijske potritike. Uostalom, kada sm,o se jednom to-
ga ,i poigrali rep'erkusijs nisu mogle bilti drugadije,nego p'ozitivne. Iz-
loZba -Tri situacije* izrasia je na negacit'i ,toga status q;uo stanja i
nametnula se kao pr,ojekcija .rnoguie galerijske dinamike.
Sto je donijela spo,menuta 'izloLba? Pnije svega, bazirana je na
intenakcij skom,odnosu sa suvrternenim soaio.kulturnim,stanj em i ak-
tualnom umjetniikom situacij,om, nasioji biti rneposredni i duhovno
provokativni komentar, zapostavlja rsitne, rprovirncijske i regionalne
reiacije , zadinje problemski ,nedovoljno definlrana polja. Tako iz-
loZba -Fo't'ografija u Hrvatskoj 70-tih god,in'a* valorizira osobne do-
prinose 30-ak autora u mediju fotognafija, ali istovremeno reflektira
i dornlnantne u,mjetnidke procese protekle decenij,e. Iz\ohba o urba-
nizmu i arhitekturi eakovca k'ritidki rsagledava rstanje i situacij,u na
tome podrudju ne zaustavljajuii'se na apologetskoj 'razini inaie pri-
mjerene'prakse. Autorsko videnje umjetnosti osamdesetih godina za-
srriva se na prezentaciji t,r,ansavangardn'ih tendencija u slikarstvu i
kiparstvu. Sve to skupa reflektir'a stanje maksimalne 'otvorenosti au-
torskih videnja i metodoiogiju koja se bazira na interpretativnoj u-
vjerljivosti.
Sur,adnj a triju muzej sko-galerij skih lnstitucirj a (VaraZdin, eako-
vec, Kopnivnica) prvi puta je ,postavljena rDo ion€ osnove gdje se ,o-
pravdanost ,projekta ne pravda ,isticanjem vrijed,nosti svoga mal,oga
atara vei se u ,prvi plan postavlja ,problemsl<i ,okvir koji nadilazi te
lokalne vrijedn,osne odn.ose.
Buduii ,da se izloZba tipa .Tri ,situacije* nastoji uspostaviti kao
bijenalna mani'festacija potrebno je riz ,ovogodiSnje akcije izvuii
i neke ,konkretne pouke. Prva bi, rnoZda, ibila da se kroz njezinu








Detalj izloZbe :l sitrrscije: Fotografij:r Lr Hrvstskoj ?il-ih.
rista i povjesnidara umjetnosti, onih koji uvielaju uzaludnost stan-
dar.dne (na malogracl,anskim'kr.iterijima zasncrvane) galer,ijske poli-
t!ke. Drugo, potrebn,o je pr,o5iriti bnoj rsuorganizatora ka,ko bi se mi-
sao o drugoj umjetnosti ,i novi,m problemima Sirila u Sto v,i5e sredi-
na. Jer, tek takvim Sirohim i rtemeljirtim zahvafiom mogu6e je udi-
nlti ,one korake 'hoji ie dovesti do toga da galeriie ne budu sam,o
pasivni prenosniici ,inf,ormacija iz ,stand,arrdne likorrne produkcije ne-
go,da aktivistiEki nastupaju,prerna,svirm rproblemskim izazovi.ma su-
vremene likorme situcije.
Ako srno rsedamdesetih godi,n,a, u .vrijeme'najdinamidnije u,mjet-
nidke scene posljednjrih decenija, iz orbjektivnih razloga (kadr,ovi,
prostori, materijalni,oslonac) ipr,opustili neposredno-a,nimatorsko i
prezerltatlvno-ukljudivanje u tokove ,suvremene umjetnosti ond,a u
ovim godinama postoj,i ne ,samo Sansa nego i ,obaveza za prromotor-
stvom. Dakako, ne,iz razloga ;puke aZurnqsti nego iz zbiljske potrebe
da se pojave koje su u uistinu relevantne ne nxarginaliziraju stjera-
ju u rezervate.
Taboniti izmeelu tnadicionalne amaterske produkoije i akadem-
skog Btafelaj,a n,uZno pr'oizvodi osrednji ukus. Sto je ve6a zadaia gale-
rije nego da taj ukus prrodisti ,od ,olcostalih, mal,ograd,anskih parameta-
ra? Nedavni ,beogradski susret mlaeiih rkritidara i galerista Jugosla-
vije pokazao je d,a postoji volja, snaga i sposobnost d,a radijacija plu-
ralistidke scene 'osamdesetih godina zahvati ,i srred,ine troje su done-
davno pr.ed.stavljale.si.vu zonu za nastupanje nove prak,se u umjetn,os-
ti.,SvjEZe i nekonvenoi,onal.ne \zloLbe u Osijeku, Kopru, Mariboru, Ri-
jeci, Zadrru, Banjaluci, Sornboru svjedode ne ,sanao .o n,astupu nove
generacije povjesnidara r.amjetnosti neopteredene vrednqtama kon_
vencionatrne umjetnosti vei i dokazuju rkako su slntagrne .o demetro-
polizaciji umjetnidke scene :i aktrivizacij,i ,galerija u Zari5na mjesta
promicanja umj,etnosti i kulture tristirnu ostvarlj,i,ve. Bilo bi dobro da
se ,akcij,om -Tni situacije* ,i VaraZdin, Cakovec ri Koprivnica priklju-
de ovim nastojanjimo.
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